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ФАКТОР ЧАСУ ПРИ ВИКОНАННІ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ПРОТОКОЛІВ  
ВИГОТОВЛЕННЯ ПООДИНОКИХ КОРОНОК  
РІЗНОМАНІТНОЇ КОНСТРУКЦІЇ З ОПОРОЮ НА ІМПЛАНТАТИ  
НА ПРИКРУЧУВАЄМИХ СТАНДАРТНИХ АБАТМЕНТАХ 
 
В практичній охороні здоров’я для протезування незнімними конструкціями зубних протезів в якості опор 
застосовуються різноманітні конструкції дентальних імплантатів, методики використання яких ще досі не 
мають повноцінного правового статусу в Україні. 
Найбільш поширеною супраструктурою для фіксації поодиноких коронок на імплантати є абатменти, які 
прикручуються за допомогою гвинта. Коронки, в залежності від конструкції,  виготовляються на протязі 3-4 
лабораторних етапів, тривалість яких складає від 61,92 хвилини до 93,47 хвилини на постійні затрати робочо-
го часу зубного техніка, та від 173,68 хвилин до 343,57 хвилин на змінно-повторювальні витрати робочого часу 
зубного техніка. 
Ключові слова: дентальні імплантати, зубні протези, прикручувані абатменти, зуботехнічні протоколи, 
нормативи часу.  
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ФАКТОР ВРЕМЕНИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ  
ПРОТОКОЛОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ КОРОНОК РАЗЛИЧНОЙ  
КОНСТРУКЦИИ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ НА ПРИКРУЧИВАЕМЫХ 
 СТАНДАРТНЫХ АБАТМЕНТАХ 
 
В практическом здравоохранении для протезирования несъемными конструкциями зубных протезов в ка-
честве опор используются различные конструкции дентальных имплантатов, методики применения которых 
еще до сих пор не имеют полноценного правового статуса в Украине. 
Наиболее распространенной супраструктурой для фиксации одиночных коронок к имплантатам являют-
ся прикручиваемые абатменты. Коронки, в зависимости от конструкции, изготавливаются на протяжении 3-
4 лабораторных этапов, продолжительность которых составляет от 61,92 минуты до 93,47 минут на по-
стоянные затраты рабочего времени зубного техника и от 173,68 минут до 343,57 минут на переменно-
повторяемые затраты рабочего времени зубного техника. 
Ключевые слова: дентальные имплантаты, зубные протезы, прикручиваемые  абатменты, зуботехниче-
ские протоколы, нормативы времени. 
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THE TIME FACTOR IN THE SANITARY PROTOCOLS  
PERFORMANCE OF MANUFACTURING SINGLE CROWNS  
WITH VARIOUS DESIGNS RELYING ON IMPLANTS  
ON STANDARD SCREWED ABUTMENTS 
 
In medical practice for prosthesis with fixed constructions of dentures various designs of dental implants are used 
as supports, which application methods still do not have full legal status in Ukraine. 
The most common superstructure for fixing single crowns to implants are screwed abutments. Crowns, depending 
on the design, are made in 3-4 laboratory stages, which duration ranges from 61,92 minutes to 93,47 minutes on the 
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fixed costs of working hours of the dental technician and 173.68 minutes and 343,57 minutes on the alternating-
repeatable cost of dental technician working time.  
In the manufacture of structural unit the time is determined by the standard formula HB = Tп + Tпп and the pro-
duction of several structures for one patient by the formula НВ=Тп+Кх(Тпп), where K - the correction coefficient equal 
to the number of individual support elements or bits in the prosthesis construction. 
Key-words: dental implants, dentures, screwed abutments, dental technician protocols, time standards. 
 
Актуальність. На думку ряда авторів, про-
блему високої потреби в ортопедичної стомато-
логічної допомозі, яка сягає в деяких медико-
географічних регіонах України показників в 
58,0-84,9 % [1, 2], цілком можливо вирішити за 
допомогою дентальної імплантації [3-5], яка ще 
досі не має на території нашої країни повноцін-
ного правового впровадження [6, 7]. 
Найбільш поширеним різновидом абатмен-
тів, які використовуються у незнімному протезу-
ванні є абатменти, які прикручуються до імплан-
тату за допомогою гвинта. Вони бувають станда-
ртні прямі або кутові (косметичні) з кутом нахи-
лу 15-40 градусів. Застосовуються, як правило, 
для фіксації шляхом цементування поодиноких 
коронок та мостоподібних зубних протезів будь-
якої протяжності. Індивідуалізовуються в умовах 
зуботехнічної лабораторії фрезеруванням у фре-
зерувальному апараті. Відбиток знімається з «рі-
вня імплантату» спеціальними трансферними 
абатментами для «відкритой» або «закритой» ві-
дбиткових ложок. Для виготовлення зубними те-
хніками поодиноких коронок з фіксацією на ім-
плантати з прикручуваємимі абатметами, засто-
совуються зуботехнічні протоколи виготовлення 
протезних конструкцій з металу, різноманітних 
видів кераміки, пластмаси [8,9]. Показниками 
тривалості даних технологічних процесів мають 
бути офіційні відомчі норми часу на їх виконан-
ня [10]. 
Ціль дослідження. Встановлення тривалості 
зуботехнічних протоколів виготовлення пооди-
ноких коронок різноманітної конструкції з опо-
рою на імплантати на прикручуваємих абатмен-
тах. 
Матеріали та методи дослідження. 
Об’єкт  дослідження – зуботехнічні процеси на-
дання стоматологічної ортопедичної допомоги 
при виготовленні поодиноких коронок різнома-
нітної конструкції з опорою на імплантати на 
прикручуваємих абатментах. 
Предмет дослідження – структура, послідов-
ність, тривалість та об’єм зуботехнічних етапів 
надання відповідної ортопедичної допомоги, 
трудові витрати спеціалістів. 
Методи дослідження: - аналітичний – для 
визначення структури та характеру трудових ви-
трат зубного техніка при виготовленні поодино-
ких коронок різноманітної конструкції з опорою 
на імплантати на прикручуваємих абатментах; 
- хронометраж – для визначення загальної 
тривалості відповідних зуботехнічних етапів ви-
готовлення поодиноких коронок різноманітної 
конструкції з опорою на імплантати на прикру-
чуваємих абатментах; 
- математичний – для визначення величини 
відомчих нормативів часу роботи зубних техні-
ків при виготовленні поодиноких коронок різно-
манітної конструкції з опорою на імплантати на 
прикручуваємих абатментах; 
- статистичний – для математичної обробки 
результатів дослідження. 
В клініці ортопедичної стоматології в нашій 
країні для визначення тривалості зуботехнічних 
протоколів та встановлення відомчих норм часу 
на них використовується лише одна офіційно за-
тверджена МОЗ України методика встановлення 
трудових витрат в модифікації В.А. Лабунця 
(1999 р.), яка також може бути  застосована при 
проведені подібного роду досліджень в галузі 
стоматологічної імплантації [11]. 
Результати дослідження. Результати хро-
нометражних досліджень виготовлення 15 зуб-
ними техніками різного рівня підготовки 94 поо-
диноких коронок різноманітної конструкції з 
опорою на імплантати на прикручуваємих абат-
ментах показали, що при виготовлені суцільно-
литих металевих поодиноких коронок, суцільно-
керамічних пресованих та розфарбованих коро-
нок, пластмасових коронок їх зуботехнічні про-
токоли складаються з 3 лабораторних етапів. Ме-
талокерамічні, металопластмасові, металокомпо-
зитні, суцільнокерамічні пресовані з нанесенням 
обпалюваємої керамічної маси та цирконієві по-
одиноки коронки потребують проведення 4 ла-
бораторних етапів.   
Згідно застосованої нами методики, аналіти-
чним шляхом встановили структуру необхідних 
зуботехнічних процесів, провели індексацію ха-
рактеру трудових витрат спеціалістів на постійні 
затрати робочого часу (Тп), які не залежать від 
конструкції зубних протезів та їх кількості, та 
змінно-повторювані витрати робочого часу (Тзп) 
зубних техніків, які цілком залежать від даних 
чинників [11]. 
Результати проведених хронометражні дос-
лідження відповідних технологічних процесів 
занесли в спеціально розроблену «Карту хроно-
метражних вимірів» с метою послідуючий мате-
матичної та статистичної обробки. На підставі 
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отриманих даних, та застосовуючи офіційно за-
тверджену МОЗ України формулу розрахунку 
нормативів часу на зуботехнічні маніпуляції [11] 
розрахували норматив часу проведення відпові-
дних зуботехнічних протоколів:  
НЧ = Тп + К х Тзп, де 
НЧ - норматив часу на виготовлення зубним 
техніком необхідної кількості протезних одиниць 
одному пацієнту; 
Тп – постійні витрати часу зубного техніка 
при цьому; 
Тзп – змінно-повторювані витрати часу зуб-
ного техніка; 
К – кількість подібних протезних одиниць. 
Узагальнені дані виготовлення різноманіт-
них поодиноких протезних конструкцій з опорою 
на імплантати на прикручуваємих абатментах 
наведені в таблиці: 
Таблиця 
 
Тривалість зуботехнічних протоколів виготовлення поодиноких коронок  
різноманітної конструкції з опорою на імплантати на  
прикручуваємих абатментах згідно характеру трудових витрат 
 
№ 
п/п 
Матеріал та спосіб виготовлення коронки 
 
Кількість 
обстежених 
процесів 
виготовлення 
Постійні витрати 
робочого часу 
(Тп), 
в хвилинах 
Змінно-повторювані 
витрати робочого 
часу (Тзп), в хвили-
нах 
1 Суцільнолита металева коронка 8 61,92 173,68 
2 Металокерамічна коронка 21 89,24 242,69 
3 Металопластмасова коронка облицьована пласт-
масою методом «варки в кюветі» 
16 89,06 210,89 
4 Металокомпозитна коронка облицьована компо-
зитом світлової полімерізації 
8 72,99 218,82 
5 Суцільнокерамічна коронка виготовленая мето-
дом пресування та розфарбовування 
6 83,77 293,29 
6 Суцільнокерамічна коронка виготовлена мето-
дом пресування с послідуючим нанесенням об-
палюємої керамічної маси 
11 93,47 343,57 
7 Суцільнокерамічна коронка з діоксиду цирконію 9 82,52 273,47 
8 Пластмасова коронка з РееК - пластмаси або її 
аналогів 
17 61,92 201,48 
 
Обговорення Використовуючи отримані на-
ми результати досліджень розглянемо приклади 
розрахунку тривалості зуботехнічних протоколів 
виготовлення одному пацієнтові різної кількості 
поодиноких коронок з метало композиту з опо-
рою на імплантати на прикручуваємих абатмен-
тах: 
Приклад №1: Зубному техніку необхідно ви-
готовити пацієнту одну металокомпозитну коро-
нку з опорою на імплантат на прикручуваємому 
абатменті. 
Згідно офіційно затвердженої методики ви-
значення трудових витрат спеціалістів в ортопе-
дичній стоматології тривалість даного зуботех-
нічного протоколу визначається таким чином: 
Розрахунок: НЧ поодинокій (поод.) метало-
композитній (мкомп.) коронки (кор.) = Тп по-
од.мкомп.кор + 1 поод.мкомп.кор. х Тзп по-
од.мкомп.кор. = 72,99 хв. + 1кор. х 218,82 хв. = 
291,81 хв. – на виготовлення однієї металоком-
позитної коронки з опорою на імплантат на при-
кручуваємому абатменті. 
Приклад №2. Зубному техніку необхідно ви-
готовити одному пацієнту шість поодиноких ме-
талокомпозитних коронок з опорою на імпланта-
ти на прикручуваємих абатментах. 
Розрахунок: НЧ 6поод.мкомп.кор. = Тп по-
од.мкомп.кор. + 6 поод.мкомп.кор. х Тзп по-
од.мкомп.кор. = 72,99 хв. + 6 кор. х 218,82 хв. = 
1385,91 хв. – тривалість зуботезнічного протоко-
лу виготовлення 6 металокомпозитних коронок з 
опорою на імплантати на прикручуваємих абат-
ментах 
Таким чином, маючи приведені нами дані 
тривалості зуботехнічних етапів виготовлення 
поодиноких коронок різноманітної конструкції з 
опорою на імплантати на прикручуваємих абат-
ментах можливо розрахувати тривалість відпові-
дних зуботехнічних протоколів і на підставі 
отриманих результатів спрогнозувати ймовірну 
складність майбутній роботи. 
При статистичній обробці даних встановлю-
ємо лише показники середньої арифметичної ви-
важеної. В визначені помилки середньої арифме-
тичної виваженої необхідності немає, бо даний 
процес не відповідає закону нормального розпо-
ділу Гауса-Ляпунова [12]. 
Висновки Аналізуючи отримані результати 
можемо констатувати, що тривалість зуботехніч-
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них протоколів виготовлення різноманітних по 
способу виробництва поодиноких коронок з опо-
рою на імплантат на прикручуваємих абатментах 
знаходиться у такому діапазоні: постійні витрати 
робочого часу Тп = 61,92 – 93,47 хвилин, змінно-
повторювані витрати робочого часу Тзп = 173,68 
– 343,57 хвилин. При виготовлені одному паціє-
нту кількох подібних конструкцій тривалість зу-
ботехнічного протоколу необхідно розраховува-
ти з обов’язковим використанням коректировоч-
ного коефіцієнту (К), якій відповідає кількості 
подібних конструкцій. 
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